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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
~t~ ·· 1,S:lr~ 
... ....... ... . ........... . ............ .... .... ....... .. .. , Maine 
o,J~ ? -% / 'l'-1.ti 
Name 11r4 e ~ _,,./~ ...... ..................... . 
S~AdMess .. .. ......... ~ .. ~~ ... . ..... m~ ............... ................... .. 
Gere,, T own ......... ... v r . 
H ow long in U nited States .. .. / ~ ... ~ ... .. .. ...... .. How lo ng in Maine .. . ./...Q,. .. ~ 
Born~~ D...R. 'Jt , v3;f~icth l',,t ...... kr Lr'l/P; 
If mmied, how many child cen . ····=· ............... .... ""· ........... ............ .. Occupation .~ . ,.(~ 
N ame of employer ... J..~ .. e~ ..... 8 . ,.. ... ..... .... ...  
(Present o r last) ·- - y 
A ddress of employer ....... .. .. .. . ~ ... .. .. 2v} . .,.e.11 ..... ... ........................... .. .................... .. ........ . 
English. ~ ···· ······· ···· Speak. ...... . ~ ..... .... . Read .. ... ~ . .. ..... W,ite ..... ~ ··· .. . 
Other langu ages ............. ~ ........ .. . ~ .... ~ .. . ~ ... :.::-:-: ... ... ..-.. ....... .. .. ........ . ~ .... ...... .... - --..~ ...!':":' .. . ~ .. -::-: ... ,,,. •• ,._-
H ave you m ade application for cit izenship? ... ... .. .. ~ .. O . .. "!': .. ....... . ........ .. .. ..... .... . ..... . . . . . ...... ..... . . .. .... .. ... . ..... . .. . 
H ave you ever h ad military service? ................. . ... 2(... .. 6 .... .. ~ ....... ... .... ......... ............. ................ .. ............... ......... . 
If so, where? ... .. .. .. ~ ................. .. ... ... .. ~ .... ~ .... . W hen? .... ........ .... ............ ......... ~ .. .... ·· ·· ·· .. .. ... :-:-: .... -:-: ..... .. · 
Signatme ~ . G4 dt:;# 
Witness~-./, .'4< .. ~ Wm AG.o .. JUL 9 10 '0 
